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n U E S T R f l F C R I ñ 
D E A G O S T O 
Sus variados festejos.-Fiestas 
populares y de caridad. 
La Comisión de festejos liquida 
con superávit. 
Un éxito y muchos aplausos. 
Tras un pesimismo desconsolador en 
los primeros momentos qu? se pensara 
en la confección del programa, que no 
contando con los recursos económicos 
que hubiera podido esperarse del Ayun-
tamiento, dado el estado de relativa 
pobreza a que le lleva la transformación 
sufrida en alguno de sus importantes 
ingresos, la comisión permanente de 
festejos hizo al fin lo que pudo, dentro 
del estrecho círculo en que podía des-
envolverse, pues ni aun los industriales, 
—salvo raras excepciones—respondie-
ron como debieran al requerimiento 
que se les hizo; y el éxito ha coronado 
sus esfuerzos, ya que ha liquidado con 
superávit unos festejos hechos con 
estrechez económica y casi siempre 
liquidados con pérdidas. 
Y aunque en otras clases de atraccio-
nes no haya habido lo que debiera y 
hubiera deseado la comisión de festejos, 
el número referente a toros, que es el 
esencial en estas fiestas, se ha llenado 
cumplidamente y el público ha res-
pondido. 
LOS FORASTEROS 
Ha seguido en crescendo la afluencia 
de forasteros a nuestra feria, debido sin 
duda a la gran propaganda, que se ha 
hecho por la revista «Antequera por su 
amor>, y los cartetes y prospectos de 
los festivales taurinos, de cuyo material 
de propaganda han salido algunos miles 
de ejemplares por toda Andalucía, y 
muy principalmente por nuestra pro-
vincia y sus limítrofes. 
Así, pues, sin contar los numerosos 
paisanos que en estos días vienen a la 
patria chica, ha sido grande el número 
de forasteros que nos han visitado, y 
muy especialmente en el día de la corri-
da, que fué una verdadera invasión de 
forasterío. 
LOS ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 
En el Teatro-Circo han actuado e! 
celebrado número de varietés «Las tres 
rosas», alternando con variados y bue-
nos programas de cine; el circo Alegría, 
muy conocido en ésta, se ha visto con-
curridísimo, y la variada serie de espec-
táculos propios de la gente menuda, 
han hecho todos su agosto. 
Los fuegos quemados en nuestro 
paseo, en la noche del 23, gustaron 
mucho. 
EN EL PASEO DE 
ALFONSO XI1Í 
De ocho a once de la mañana y no-
che, en que la banda de música muni-
cipal amenizaba nuestro hermoso paseo, 
se ha visto éste concurridísimo, inci-
tando a esta agradable y gratuita expan-
sión, el que afortunadamente en este 
año no han querido visitarnos los fuer-
tes vientos de otros años, que en parte 
deslucían las fiestas. 
DESDE EL PASADO LUNES 
quedó abierto im NUEVO E S T A -
BLECIMIENTO D E TEJIDOS Y 
ARTICULOS DE PUNTO en la 
plaza de San Sebastián, esquina 
y calle 
GÉNEROS BUENOS 
PRECIOS BARATOS 
EL MERCADO DE GANADOS 
Se ha visto concurridísimo de toda 
ciase de animales.manteniéndose buenos 
precios, aunque no se han hecho mu-
chas transacciones debido sin duda a 
que el excelente año que han tenido 
los agricultores no les obliga a la venta 
y se han mantenido las ofertas con pre-
cios altos. 
Aunque no es posible precisar estos 
precios, que varían en cada caso, según 
las especiales condiciones del ganado, 
se han cotizado: las muías serreras, a 
1.250 pesetas; yuntas domadas, de 1.750 
a 2.250 pesetas; mulillos mamones, de 
400 a 500 pesetas; yuntas de vacas, a 
1.250 pesetas; el ganado asnar, de 300 
a 500 pesetas; si de cerda, de 27 a 30 
pesetas arroba; y el cabrío, de 40 a 50 
pesetas cabeza. 
LAS EXPOSICIONES 
El señor Luna ha instalado Aína exce-
lente exposición de maquinaria y auto-
móviles Ford; el señor García Bérdoy, 
una variada y excelente colección de 
maquinaria agrícola; el señor Lora, due-
ño del garage Sport, ha expuesto tam-
bién varias marcas de automóviles que 
representa, y la exposición y venta de 
carros y aperos de labranza ha sido 
numerosísima. 
EN LOS TOROS 
La corrida celebrada en la tarde del 
21, organizada por la Junta de festejos, 
ha sido un éxito, demostrando con éí 
que puede y debe organizarse siempre 
en ese día, que es el clásico de nuestra 
feria para toros; pero mayor éxito ha 
sido la novillada nocturna del 22. 
En ambas, nuestro circo taurino se 
ha visto repleto, se han obtenido utili-
dades en vez de las fatídicas pérdidas, 
y el triunfo ha coronado los esfuerzos 
de ese puñado de hombres—pocos en 
número, pero muchos en voluntad— 
que ha trabajado sin descanso para lle-
var a cabo esos festivales. 
En la corrida del 21, los toros de 
López Plata resultaron de muchas libras, 
de gran poder y bonita lámina, pero 
mansurrones; Paco Madrid fué des-
graciadamente cogido en su primer 
toro, privándonos de haber visto confir-
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Laboratorio de Análisis Clínicos, m i e o s y micro-bacnidoicos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales. Jugo gástrico, liquido céfalo-raquideo 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
mados sus deseos de darnos una buena 
tarde, y Fausto Barajas no pudo hacer 
más de lo que hizo, matando cinco 
toros y llevando el peso de toda la 
corrida, sin reservas de ninguna clase, 
sino con voluntad y deseos de agradar. 
¡Bien por el muchacho! 
La novillada nocturna fué un acon-
tecimiento de novedad, por ser la pri-
•mera vez que se celebraba en nuestra 
plaza de toros; la Cooperativa Eléctrica 
Antequerana hizo una magnífica insta-
lación, y la plaza presentaba un sober-
bio aspecto. 
Los novillos, de Gallardo, estuvieron 
valientes, demostrando que dicha gana-
dería mejora notablemente, y «Torerito 
de Málaga» y Ramón Corpas, trabaja-
dores, activos y con muchos deseos de 
agradar al público que salió satisfecho 
de estos novilleros. 
LOS SERVICIOS DE VIGI-
LANCIA Y CRUZ ROJA 
Merece un aplauso el benemérito 
Cuerpo de la Guardia civil, que ha tra-
bajado con gran celo y con una perfecta 
organización. 
La Guardia municipal también se ha 
multiplicado en estos días en los múlti-
ples y variados servicios a ella enco-
mendados. 
La Cruz Roja,'como de costumbre, ha 
establecido sus puestos de servicio aten-
ta a prestarlo oportunamente, por lo 
que merecen un aplauso, que gustosos 
otorgamos a todos, jefes y subordina-
dos, de estos tan importantes servicios 
como los de segundad y vigilancia. 
LA TÓMBOLA Y BECE-
RRADA BENÉFICA 
En otro lugar de este número, dedi-
cándole alguna más extensión, habla-
mos de estos dos importantes números 
de festejos. 
IMPORTANTÍSIMO 
La librería *El Siglo XX> es conce-
sionaria de la TINTA DE SEGURIDAD. 
para extender cheques contra Bancos; 
usándola, es imposible la falsificación de 
cantidades y firmas. ¡No hay ningún 
procedimiento químico que borre lo es-
crito, sin romper el papel! 
Tintas de todas clases, marcas Ville 
de Parts, Sesorhetos y otras, negras, 
azul-negras y colores; de copiar, para 
sellos de caucho y metal, para estilográ-
ficas, etc. 
UB VENTA EN tBL SIGLO XX» 
con m o T i v o o e u m 
i m c i f l T i w i 
Bajo el titulo «Merece elogiarse», leo 
en el último número de EL SOL DE 
ANTEQUERA UI-.OS cuantos párrafos 
dedicados a la alabanza, tan acertada-
mente hecha como justificada y mere-
cida, de la gestión dé don Francisco 
González Machuca, en la gerencia de 
la sociedad propietaria de la plaza de 
toros, labor a que, ciertamente, en gran 
parle se debe que nuestro circo taurino 
no se derrumbara, y se haya recons-
truido con la solidez que aun los pro-
fanos pueden apreciar. 
Firma esos atinados conceptos «Un 
antequerano», que ofrece descubrir el 
anónimo si alguien recoge la ¡dea que 
expone, de tributar homenaje a la per-
severancia, voluntad y energía que 
significa esa labor del señor González 
Machuca. Continúe o no el seudónimo, 
y sea quien fuete ia persona que lo 
emplea, estimo que la iniciativa es'dlgna 
de ser acogida por todos los que disfru-
tan y les alegra cuanto redunda en 
beneficio del interés general de la 
población; y que se cuentan afortuna-
damente por miliares esos buenos ante-
queranos, lo demuestra el comentario 
unánime que en estos días de feria se 
ha oído en todas partes, favorable a la 
reconstrucción de la plaza de toros. 
Si grato es para mí siempre enalíe-
cer la obra buena del prójimo, en esta 
ocasión lo es mucho más, ya que la 
realidad ha demostrado, a través de 
sólo pocos años, que tenía razón cuan^ 
do, siendo alcalde, me opuse, ante 
dictámenes de dos arquitectos que hice 
venir de Málaga, a que se abriera al 
público la plaza dé toros, sin efectuar 
en ella antes las importantes repara-
ciones que urgía hacerle, seguro de 
que aun a costa de alguna que otra 
contrariedad que mi actitud resuelta me 
proporcionara, esta conducía al par que 
eliminaba mi responsabilidad del peli-
gro inminente que hubiera continuado 
afrontando el público, asistiendo a los 
espectáculos en aquel edificio ruinoso, 
determinaría la necesidad de recons-
truirlo, y de que la ciudad tuviere 
circo taurino, que ya no lo tenia. Mi 
excelente amigo don Francisco Gonzá-
lez discutió entonces mucho aquella 
actuación mía. Estaba en su derecho, y 
yo en el deber de mantenerla. La correc-
ción y la buena fe, que debe presidir 
todos los actos de la vida de los hom-
bres que se estiman, hizo que aquellas 
diferencias de criíorio terminaran estre-
chando nuestra amistad. Y hoy, los 
vincuios de ésta se aprietan, ante el 
epílogo gratísimo que para la ciudad 
han tenido las discusiones de antaño. 
Ahora bien: llega el momento, por 
una feliz ocurrencia, de premiar delica-
damente la gestión del señor González 
Machuca, y nadie con más agrada que 
yo, que la conozco al detalle, desde 
entonces, puedo acudir presuroso a 
secundar la iniciativa, si bien, con una 
ampliación que creo de justicia: De no 
haber contado, a partir de aquella 
época, hasta ha poco, la sociedad pro-
pietaria de la plaza, con un hombre del 
prestigio, discreción, ecuanimidad y 
rectitud de don Fernando Moreno 
Fernández de Rodas, que fué elegido 
presidente del Consejo de administra-
ción, ni se habría constituido la com-
pañía en la forma legal adecuada en 
que lo está, ni se hubiera logrado apor-
tar recursos económicos con que re-
construir el edificio, ni siquiera existiera 
un gerente como el que elogiamos. Y, 
¿qué menos podemos hacer en recuerdo 
de la memoria del que fué alma de la 
obra que hoy admiramos, que unir su 
esclarecido nombre a ese homenaje? 
Considero que realizaremos acto razo-
nable con ello, así como tampoco 
dejará de ser justo, que incorporemos 
el nombre del señor Rosales Salguero, 
actual presidente, recogiendo otras indi-
caciones que encuentro en el periódico, 
ya que, no obstante su gestión breve 
en el cargo, ha sabido suceder muy 
dignamente al inolvidable don Fernan-
do, y aportado toda la actividad y celo 
entusiasta que sabemos pona en sus 
empresas el querido doctor. 
No soy partidario de testimoniar esta 
clase de estados de opinión con ban-
quetes, aunque aceptaré cualquiera otra 
idea ajena que forme mayoría; mas 
juzgo que seria preferible, porque así 
resultaría el homenaje permanente, y 
en la misma plaza, cual quiere el ante-
querano firmante del suelto que comen-
to, que se estableciera allí, en lugar de 
preferencia para visión, una inscripción 
en relieve, que podríamos encomendar 
al ilustre escultor Paco Palma, en la que , 
sobre mármoles leyéranse las siguien-
tes líneas: 
«Los antequeranos amantes de la clá-
sica fiesta testimonian sus simpatías a 
don Fernando Moreno F. de Rodas, don 
Francisco González Machuca y don 
Rafael Rosales Salguero, que laboraron 
con entusiasmo por la reconstrucción de 
esta plaza, 1915 al 1923.» 
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Y no habrá inconveniente en que ' 
e«a inscripción se descubra, ai calor de | 
sorbos de licor taurino, aunque sea j 
«Machaqiiito». 
José LEÓN MOTTA. 
DE NUESTRA FERIA ! 
Las fiestas de caridad 
LA TÓMBOLA 
Este festival, organizado para recau-
dar fondos con que atender a necesi-
dades de ampliar el número de Siervas 
de María que presten sus humanitarios 
servicios en Antequeia, ha resultado el 
mas movido de feria, pues a él han 
dedicado su atención distinguidas da-
mas y bellas señoritas, que con su 
simpatia y positivo valer han atraído no 
sólo a la buena sociedad antequerana 
sino también al elemento popular. 
La tómbola benéfica ha sido en estos 
días el punto de reunión de toda la 
sociedad antequerana, y los resultados 
económicos no pueden ser más satisfac-
torios, pues la recaudación alcanza la 
t ifra de siete ínil quinientas pesetas. 
La Junta de damas orgánizadora del 
festival, que preside la noble y bonda-
dosa dama doña Carmen Lora, de 
Blázquez, e integrada por las distingui-
das señoras doña Dolores Velasco, de 
Muñoz; doña Teresa Carrera, de García 
Berdoy; doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé; doña Carmen Chacón, de 
Palma; doña Gertrudis Casasola, de 
Luqu.e; doña Isaura Arana, de Alcalá; 
doña Carmen Palma, viuda de Jiménez; 
doña Paz Jiménez, de Porras; doña 
Carmen Jiménez, de Blázquez; señora 
marquesa de Cauche; doña María 
Sarraüler, viuda de Rojas; señora con-
desa de Colchado; doña María Jesús 
Lora, de Rojas; doña Enriqueta Luna, 
de Bouderé; doña Dolores González, de 
Palma, y doña Rosario Espinosa, de 
Heras, ha trabajado incesantemente en 
la organización de la tómbola y en el 
éxito de la recaudación, siendo auxilia-
da eficazmente en sus trabajos, por los 
señores don José García Berdoy, don 
Juan Muñoz Gozálvez, don Carlos Bláz-
quez Ruiz Tagle y don Román de las 
Heras, designado tesorero. 
También el elemento joven masculi-
no ha prestado su activa y valiosa co-
operación, pues allí hemos visto cons-
tantemente a Juan e Ignacio Muñoz 
Rojas, Carlos y Pepe Blázquez Lora, 
Juan y Manuel Morales Muñoz, y otros 
muchos de nuestra buena sociedad. 
En cuanto a las señoritas antequera-
nas, no hay que decir que desde el 
primer momento han estado en el frente 
de batalla, atacando duramente ios bol-
sillos, y que ante ejército tan aguerrido 
y valiente había que capitular sin con-
diciones. 
¡Cualquiera se resiste a unos ojazos 
de fuego, a una carita de rosa, a una 
graciosa sonrisa, a una invitación ama-
ble y cariñosa de estas mujeres ante-
queranas, que son la pura esencia de 
la elegancia, de la hermosura, del tipo 
clásico andaluz! 
D E D H O Y 
grandes y positivas reba-
de tejidos de 
L E O N 
Batistas y fantas ías 
de vestidos, desde 0.60 
trajes, biusas y pan-
talones, desde 1.25 
Colchas de matrimo-
nio, a 12 pesetas 
Granito negro, vlcliys 
ymuelinas, a 0,75 
Medias de señora , 
desde 0.50 
Camisetas caballero, 
a 1.50 
Céfiros y percales, a pta. 
Trajes de lana para ca-
ballero, desde 11 p ías . 
Calcetines caballero, 
finos, sin costura, 
tres -pares 2.25 
S á b a n a s de un ancho, 
superiores, a 10 pesetas 
Piezas de sin hueso, a 13 
Piezas de crudos, a 15 
Piezas de muselina, a 12 
Toallas, desde 1,25 
inedias de s eño ra , 
punto inglés, de 
tres pesetas, a 1.25 
Pañue los Jaretón para 
bolsillo, a 0,30 
Verdadera realización. 
Precios increíbles^ 
V : - r - i r a &r€ c;r. 
Vaya usted hoy mismo al 
Establecimiento de Teji-
dos y Camas de 
L E O N 
calle Lucena, núm. 11 
Vistiendo a la andaluza, con lo que 
realzaban más su belleza, había un 
grupo numeroso de señoritas que, sub-
dividido después en varios, encargá-
ronse del despacho de bebidas, tabaco, 
chocolate, café y flores, como si ellas 
de por sí no encerraran la alegría del 
delicioso néctar, el aroma del rico 
moka, el perfume de las flores tempra-
neras, que abigarrado y precioso ramo 
formaban, envidia de unos, codicia de 
otros, y pura y noble alegría de muchos. 
Quienes se acercaron al puesto donde 
estaban Rosario Luque Casasola, Car-
men Mantilla Mantilla, Carmen Rojas 
Sarrailíer y Pura Morales Píeguozueío, 
tenían forzosamente que tomar choco-
late; borrachos habían de quedar los 
que se acercasen a la mesa de María 
Aguila Coilantes, Julia Jiménez Solar, 
María Jesús de Rojas Lora y María Pal-
ma Chacón; el rico veguero o el de-
mocrático pitiiio, habían de fumar quie-
nes se acercaran al despacho de Ger-
trudis Luque Casasola, Carmen y Bea-
triz Rojas Lora, Higinia iyure e Obdulia 
Ansón Sánchez; los aficionados al dulce 
caramelo, encontraban buen surtido en 
el despacho que de ellos hacían Rosario 
Carreira Jiménez, Eugenia Laude A!va-
rez, Dolores Moreno Blázquez y Con-
cha González; refrescos para apagar el 
incendio que habían de producir tantas 
bellezas, vendían Maiia Arenas Fernán-
dez, Fuensanta Gómez Rojas, Soledad 
Cerezo Berdoy y Dolores Alvarez Sor-
zano. 
Despachando papeletas a grane!, vi-
mos en la tómbola a María Blázquez 
Pareja-Obregón, Antonia Bellido Lara, 
Rosario Checa Perea, Pepita Ortiz Cor-
tés, Isabelita Morales Berdoy, Purita 
Palma ajiménez, Pepita Jiménez Solar, 
Conchita Alarcón So!ar,María B'ázquez 
Pareja-Obregón, Dolores Rosales Ber-
doy, Magdalena Pérez Rosales, y otras 
muchas que sería imposible enumerar. 
En cuanto a la cooperación prestada 
por ía sociedad antequerana, a la reaü ' 
zación del pensamiento que había de 
desenvolver esa digna Junta de damas, 
ya en crónica anterior hubimos de ma-
nifestar el asombro que nos causó el 
infinito número de regalos que cual 
magnífica exposición presenciamos en 
los aristocráticos salones de los señores 
de Blázquez, donde su 'amable dueña, 
esa noble y bondadosa dama anteque-
rana que se llama doña Carmen Lora, 
de Blázquez, cuyo nombre va unido a 
toda obra de caridad que en Antequera 
se inicia, y cuya actividad y prestigioso 
apellido está siempre puesto al servicio 
de la caridad, hubo de manifestarnos la 
alegría de que estaba poseída la Junta 
de damas, el placer con que veía cómo 
se le secundaba; el profundo agrade-
cimiento a todos los donantes que de 
una manera espléndida habían acudido 
al llamamiento que se les hicier¿í. 
Y no hay que decir la satisfacción 
que en todos los semblantes se refle-
jaba al conocer el favorable éxito al-
canzado con la crecida cifra de recau-
dación obtenida. 
Bien merecen un aplauso sincero y 
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entusiasta todos cuantos han cooperado 
al éxito de ese festival, y muy especial-
mente su activa e incansable presidenta, 
alma y vida del mismo; y aunque estas 
manifestaciones, que hieren la modestia 
de la señora de Blázquez, han de pro-
ducir al cronista alguna repiimenda de 
doña Carmen, es nuestra norma reco-
ger la imparcia! opinión del pueblo so-
berano, y éste, que es noble y bueno, 
ha emitido su justo fallo. 
LA BECERRADA BENÉFICA DE HOV 
Otro número sugestivo y atrayente 
de nuestras fiestas, es la becerrada be-
néfica de esta tarde, organizada poi el 
elemento joven del Circulo Recreativo, 
siempre dispuesto a prestar su coope-
ración a toda buena causa. 
Forman ia comisión organizadora, don 
Rafael Rosales Salguero, don Ramón 
García Valdecasas, don Nicolás Alcalá 
Espinosa, don Juan Blázquez Pareja-
Obregón, señores Muñoz Rojas, Bláz-
quez Lora y Morales Muñoz. 
La comisión de recibo está integrada 
por los jóvenes Juan Luis y Manuel 
Morales Muñoz, José Blázquez Lora, 
Juan Muñoz Rojas, losé y Antonio Ca-
rreira Jiménez, Bernardo Bouderé Lau-
de, Ramón Checa Palma, Ildefonso Mir 
Pérez y Javier Blázquez Bores. 
La presidencia de la becerrada estará 
formada por la distinguida señora doña 
Dolores González, de Palma, y las be-
llísimas señoritas Margarita Laude Ai-
varez, Carmen Gómez Rojas, Julita Ji-
ménez Solar, María jesús Rojas Lora, 
Soledad Muñoz Rojas, Rosario Carreira 
Jiménez, Dolores Rojas Alvarez, Rosario 
Checa Perea, Rosario Luque Casasola 
y Remedios Sorzano Llera. 
Pedirá la llave el niño Manuel Ca-
rreirci Jiménez y actuará de director de 
lidia Enrique Oitiz Cortés. 
Las cuadrillas estarán formadas por 
Carlos Mantilla Mantilla, Agustín Checa 
Perea, Francisco Carrasco Moreno y 
Matías Bores de Aguilar, como mata-
dores, y Pedro Bores de Aguilar, Luis 
Cortés Tapia, Francisco García Ruiz, 
Rafael Chacón Herrera y Antonio He-
rrera Checa, de banderilleros, y Jesús 
Blázquez Pareja, de puntillero. 
Ayudará a las cuadrillas en sus faenas 
e! valiente novillero «Torerito de Má-
laga.» 
C H ñ R ñ D f l 
Primera es una vocal; 
y por tu boca salir 
dos s^unda sentirás 
muchas veces al reír: 
Con tina cuarta segunda 
cuarta cuarta nos vendía 
un forastero esta feria, 
que las calles recorría; 
y si algún todo, lector, 
necesitas adquirir, 
lleno está el escaparate 
dt 1» V I L L A D E PARÍS. 
X. M, 
La casa más surtida 
•n Psrfumsría as la 
au 
m u de ñ i m m s m m s 
Colonias: 
Peca-Gura, HsnQeralda, p lo -
res del Campo, jSlipón, In s t i -
t u t o , L í u z c j y Reclamo. 
Locionas: 
Peca-Cura, ñ c a c i a , } leno de 
Pravia , Coupe y flzurea. 
Jabones: 
Hepo de Pravia, Sales de la 
Toja , Heno Cortado, ñ r o m a s 
la Tierruca, Peca-Gura, p lo -
res de Ta lavera , plores del 
Campo, Hí®l de Vaca , Glice-
rina, Brea, Mimi tos , E x t r a y 
Gasa B e r d ú n . 
Jabón en barras para afeitar. 
Polvos: 
Peca-Gura, ñ c a c i a , Za ida , 
l i u z y , ftzno de Prav ia , Clavel 
de Granada, plores del Cam-
po, Z a r a , p i m i t o s y Susana . 
Extractos: 
ñ c a c i a , Pompeya, V io l e t a , 
poret-f^ouge, í^ i s s -n7e , jSíuit 
de po l ie , ü ' O r i g a n , Pluie de 
p leu r s , J aznp ín . Hosa, f i a r -
do, Glavel , Dal ia , Ideal , Piel 
de E s p a ñ a . 
Casa Berdún 
Compra, venta y alquileres de fincas 
rústicas y urbanas. Dinero sobre hi-
potecas con absoluta reserva. 
Agente: Antonio Agudo Gómez. 
Horas: De 12 a 2 y de 6 a 8. 
Diego Ponce, 3, 2.° 
N 0 C I A S 
NATALICIOS 
La señora de nuestro amigo y cola-
borador, el profesor primario D. José 
Avilés-Casco Lora, ha dado a luz, en la 
semana anteiior, una nifia. 
También ha tenido una nena, la se-
ñora de nuestro particular amigo y 
antiguo oficial de Correos de esta Ad-
ministración, D. Pedro Puche Aragüez. 
Igualmente, dió un niño al mundo, la 
esposa del conocido pintor D. Antonio 
del Pino Muñoz, amigo nuestro. 
Enhorabuena a las familias respectivas. 
PASANDO LAS FIESTAS 
Hemos saludado en estos días a don 
Jesús Ramos Herrero, que ha venido 
acompañado de su señora e hijos; a don 
Francisco Palma García y familia; al 
presbítero D. Francisco Hidalgo Vilaret; 
a D. Antonio Muñoz Reina y esposa; a 
don José Márquez García y familia. 
NUESTROS PAISANOS 
Hemos recibido atento B. L. M. en 
el que nuestro paisano, el joven y apro-
vechado doctor D. Antonio Checa Pal-
ma, nos ofrece su casa y consultorio 
de enfermedades de la piel y venéreas, 
en la calle Méndez Núñez, número 4; 
consultorio del que ya se ha ocupado 
en términos de justo elogio la Prensa 
de Málaga. 
Mucho agradecemos al señor Checa 
Palma, su delicada atención para con 
nosotros. 
CONTRABANDO 
El 16 de los corrientes, por la noche, 
fueron aprehendidos por los emplea-
dos de arbitrios, a cuyo frente figura 
don Francisco Zurita, auxiliados de la 
Guardia municipal, siete barriles de 
aguardiente, propiedad del vecino de 
Cuevas José Moscoso; por lo que han 
sido felicitados en razón al celo demos-
trado en la persecución del contrabando. 
AVISO 
En el trayecto de la plaza de toros y 
paseo de Alfonso XIII , se ha extraviado 
un zarcillo, con dos brillantes monta-
dos en platino. La persona que pudiera 
encontrarlo, será gratificada espléndi-
damente, debiendo entregarlo en calle 
Cantareros, número 8. 
PARANDO LOS PIES... 
Y LAS RUEDAS 
En virtud de órdenes dadas por el 
juez de primera instancia, señor Denís, 
se han presentado por la Guardia muni-
cipal las siguientes denuncias: 
Contra Francisco Fernández Verdu-
go, de calle Higucruelos; Francisco Sán-
chez Ortega; Juan González Burgos; 
Francisco Sánchez Romero y José Bu-
rruecos Ruíz, por correr caballerías den-
tro de la población, siendo multados. 
Contra Francisco Artacho, que con-
ducía el automóvil A-309; ídem, Fran-
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cisco Mesas Rico, el SE-óoS^dcm, An-
tonio Cobos, el SE-2300; aem, Ilde-
fonso Mir Pérez, el MA-1000 ídem, José 
Ruiz Gircía, el CO-267, (éste por dos 
veces), todos los cuales machaban con 
mayor velocidad de la permitida en 
las calles. 
También han sido deiunciados: el 
cauto> MA-879, de D. Jofé Rojas Arre-
ses-Rojas, por que atropdló a un hom-
bre que atravesaba la calle con un niño 
en brazos; y el CO-854, conducido por 
Francisco Lara Ariza, de Benamíjí, que 
atropelló a María Tejada González, ha-
bitante de calle Vega, 28, quien ingresó 
en el hospital. 
Y, por último, han sido multados, 
Francisco Velasco Martín, de calle de 
jos Hornos, por ir dentro del carro, 
contra lo que disponen las Ordenanzas, 
y contestar mal al guardia que le amo-
nestó; y por exceso en la velocidad de 
la «moto» que conducía, donjuán Ca-
rrasco Moreno. 
«ANTEQUERA POR SU AMOR» 
Con motivo de haber recibido la 
revista mencionada, son muchos los co-
legas que han dedicado algunas líneas 
a ia misma, elogiando su presentación, 
tanto literaria y artística como tipográ-
fica, que, dicen, constituye un alarde 
digno de nuestra población. 
Igualmente, se han recibido cartas de 
algunos paisanos y de periodistas y téc-
nicos de! arte tipográfico, dando la en-
horabuena por el resultado obtenido en 
la confección del número. 
A todos, y en nombre de los redac-
tores y editor de dicha revista, transmi-
timos las gracias por su atención, y es-
pecialmente a los colegas «Lucena», 
«Baena», «LaOpinión>, de Cabra, «El 
Noticiero», de Linares y «X 46», de 
Ronda. 
SE VENDE 
la casa número 46 de ia calle Santa 
Clara. Para informes en la Redacción 
de este periódico. 
RIÑAS 
La noche del 21, promovieron riña 
en calle del Infante Francisco Vegas Es-
padiña y Manuel Alcaide Ríos, resul-
tando éste último con dos heridas leves, 
de las que pasó a curarse al hospital, 
También riñeron, en el cortijo Nuevo, 
donde trabajaban, Antonio López Acie-
go, de 17 años, y José Gutiérrez Gálvez, 
de 37; siendo aquél curado de una he-
rida, en el citado centro benéfico. 
Otra riña han promovido, en el mer-
cado de ganados, los gitanos José Sán-
chez Moya, de Motril, y Francisco Cor-
tés Campos, de Pinos Puente, ingre-
sando éste en el hospital. 
MADRINAS DE GUERRA 
El cabo de la primera compañía del 
batallón de Cazadores de Ciudad Ro-
drigo, número 7, con destino en Lara-
che, y soldado de la misma, José Gue-
freroMilla,solicitan madrinas de guerra. 
Igual oferta interesan los soldados de 
la segunda compañía del mismo Cuer-
A V I S O 
A L P Ú B L I C O 
po, Rafael Mesa Rodríguez y José Fer-
¡ nández Alta, y el cabo de la quinta uni-
dad del batallón de Radiotelegrafía de 
campaña, en Tetuán, Germán Egldo 
i MUNDO DEL 
ha agotado ya las existencias de 
vasos de regalo; también se han 
pedido ya platos, tazas y tazones, 
e ínterin vienen, se regala por cada 
D I E Z pesetas al detall treinta y cin-
co céntimos: valor de la pieza re-
galada. 
|A comprar todos a 
"LA FIN DEL MUNDO» 
que es donde hay beneficiosl 
PRECIOS 
(salvo variación o existencias). 
Azúcar T. polvo, 2.05 kilo 
Azúcar terrón Antequera, 2.15 
Azúcar terrón «Nueva Rosario», 2.20 
Café tostado, de 7, 8 y 9 ptas. 
Café crudo, de 5.50, 6 y 6.50 
Chocolate Riojana de 5, a 1.10 
Chocolate Viñas de 5, a 1.20 
Chocolate San Luis, de 6, a 1.40 
Leche condensada fresca, 1.65 lata 
Harina lacteada Nestle, 2.25 
Atún en aceite, cuarto kilo, 0.80 
Salmón al natural, 2.50 
Alcachofas o guisantes, a peseta. 
Melocotón al natural, 1.20 
Garbanzos para agua, 1,20 kilo. 
Garbanzos para secos. 1.50 
Lentejas esterilizadas, a 1.20 
Habas finas de comer, a peseta. 
Azafrán aliñado, a 0.20 cajita 
Arroz primera, a 0.70 kilo. 
Arroz bomba, a 0.90 
Harina corriente, a 0.60 
Harina candeal extra, a 0.80 
Harina cebada, 1.60 
Harina avena, a peseta. 
Flan o postre Ideal, a peseta. 
Maizena, a 0.75 
Maizavena, a 1.75 
Maíz crema, 0.60 
Avena cacao, 3 pesetas. 
Cacao soluble, 2.60 
Azúcar de vainilla, a 0.15 sobre. 
Sal molida, 0.15 kilo 
Sal de sosa, 0.50 
Alpiste, 0.70 
Trigo, 0.45 
Maíz, 0.45 
Sal de mesa, 0.30 
Caramelos Almendralejo, 4 ptas. 
Caramelos envueltos, 3.50 
Grajea corriente, 2.20 
Grajea con licor, 3 pesetas. 
Chupones con billetes, 4 ptas. ciento. 
Puros de caramelo, 4 ptas. ciento. 
Azul en bolsitas, 4 ptas. caja 
de cincuenta, 
Pascual. 
INDIVIDUOS DE CUOTA 
Habiéndose dado una prórroga para 
acogerse a la cuota militar, se hace 
saber por el presente anuncio, que la 
matrícula para la instrucción queda 
abierta hasta el 31 del actual; advir-
tiéndoles que el que se presente des-
pués no podrá hacerlo. 
Al matricularse presentarán certifica-
do de nacimiento del Registro civil. 
Horas de oficina: de 9 a 10 de la ma-
ñana y de 4 a 5 de la tarde. (Mereei-
llas, 36). 
IMPRESOS GRATIS 
Para atender la demanda de los lotes 
que la Imprenta E l S'g'o XX puso a 
disposición de su clientela y del público 
en general, a precios de establecimiento 
y ofreciendo como obsequio especial a 
los lectores de la revista "Antequera 
por su amor", la impresión gratuita 
de los mismos, bastando únicamente 
presentar el cupón que en el anuncio 
de esa casa se insertaba, ha recibido un 
extenso surtido de estuches de papel y 
sobres, artículo que especialmente ha 
sido del agrado de su clientela. 
Las personas que tengan la citada re-
vista en su poder deben leer el citado 
anuncio y aprovechar las ventajosísimas 
ofertas de Impresos gratis que hace 
61 Siglo XX, ya que por t i valor estric-
to, sin impresión, de los lotes ofrecidos, 
pueden obtenerlos con membrete, cabe-
cera, nombre o iniciales, según sean, 
cartas, sobres, tarjetas, etc. 
Es indispensable la entrega del cu-
pón, que d i derecho a un regalito, y el 
pago anticipado del lote elegido. 
Haga su encargo cuanto antes en EL 
SIGLO XX. 
A V I S O 
Con el número 83.756, ha sido ob-
tenida 'por don Manuel López Luque, 
una patente de invención, para la fabri-
cación de tubos de cemento con en-
chufe de seguridad. Con este nuevo 
enchufe, patentado, se hace ia junta con 
gran economía en material y tiempo, y 
sobre todo, se obtiene la hermeticidad 
del mismo, lo que hasta ahora ha sido 
problemático con los enchufes corrien-
tes. A todo el que necesite emplear tu-
berías, interesa mucho conocer este 
nuevo sistema. 
Dirección: M. López Luque 
FÁBRICA D E MOSAICOS * SAN JOSÉ» 
R E A L D E SAN LÁZARO, 16. —GRANADA 
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VIDA MUNICIPAL 
Sesión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Alvarez del 
Pino, Vergara Usátegui, Cabrera Avilés, 
Gallardo del Pozo, Cobo Rodríguez, 
Navarro Berdúu y García Berdoy. 
El secretario, señor Gálvez, dió lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. También fueron aproba-
das varias cuentas de gastos. 
Se acordó gratificar como de costum-
bre a los guarda-calles, por el servicio 
extraordinario prestado en los días de 
feria. 
Se acuerda aprobar el cese de varios 
empleados de arbitrios y el nombra-
miento de quienes han de sustituirlos. 
Se aprueba el informe del señor ar-
quitecto, sobre solicitud de D. José de 
Lora Pareja, para instalación de un 
garage. 
También se aprueba informe de! se-
ñor contador, sobre forma en que ha 
de pagarse el personal del servicio de 
arbitrios, una vez que han quedado 
desiertas las subastas celebradas. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Vergara da cuenta del inci-
dente ocurrido con la banda de música 
en el festival nocturno del día 22; la-
menta el espectáculo dado por algunos 
músicos " en aquel acto público, que 
revela la poca disciplina que tienen y 
el escaso respeto que les merece el 
público y las autoridades; dice que hay 
que tomar medidas que robustezcan la 
autoridad del director de la banda y 
que eviten esos espectáculos públicos 
en un organismo que cuesta al Ayun-
tamiento más de 1.200 pesetas mensua-
les, y que como inspector de la banda 
ha de tomar determinadas medida^, an-
tes de las cuales quiere oír la opinión 
de sus compañeros. 
La presidencia, en nombre de todos, 
le contesta que cuanto haga el señor 
Vergara será tenido por bien hecho, y 
al efecto propone un voto de confianza, 
que es aprobado por unanimidad. 
V no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
DE mEDICINA V CIRUGIA 
SEGUNDINO M A l i k M O R O 
Extsrno de los hospitales de TTIadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tfaíamientos de todos los estados 
crónicos por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, Z\ 
A U T O M Ó V I L E S 
¥ E R L A N D 
NUEVO M O D E L O D E L U J O 
En exposición en los Baños U \ Carmen, en Málaga 
A G E N T E S p a r a . M á l a g a , G r a n a d a , J£ ,én. y G i b r a l t a r : 
LA INDUSTRIAL FRANCO-INGLESA, S. A. 
( G A R A G E INGLÉS). — MALAGA. 
" S A N L U I S 
EL MEJOR DE L O S C H O C O L A T E S 
PROBADLO Y OS CONVENCERÉIS 
D E VENTA EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
no usad más que la 
1 1 8 
Es la De mejores resultados. 
Depósito en Antequera: 
Oficinas: Medidores, 8. ~ 
Estación. 
1L DÍAZ ÍÑIGUEZ 
gieboración de lantecados, | o s c o s y |ifajores 
O A F B - E E S T O R A N J A R A B E S P A R A R E F R B S O O S 
GEN 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Vino La Palma, arroba de 16 litros . 15 ptas. 
« « el litro. . . . . 1 * 
Vino blanco y tinto de Valdepeñas , es-
pecial para comidas; arb. 16 litros 10 
El litro de la misma clase , . . 0.70 
Coñac Terry, clase superior, el litro 4 
Aguardiente triple, de Lucena Herma-
nos, el litro . 3 
EMBOTELLADOS DE LAS MEJORES MARCAS 
Especialidad en conservas 5c Pescado, Frutas y Hortalizas 
Atún en aceite, lata de cuarto kilo 0.90 
Idem ídem, docena de latas . 9.50 
Onice de membrillo de R e . GeniUilo 2.50 ptas. 
Leche condensada " L a Lectisra, , lata 1.G0 « 
Mi especialidad en Jamones del país y S. M. en "tapas., 
No olvidar las señas: "El Almacén,, - S. Bartolomé, 2 
esquina a calle Estepa. - Antequera. 
